














TUKKU- JA VÄHITTÄISKAUPAN ENNAKKOTIEDOT 
HELMIKUU 1977
PARTI- OOH DETALJHANDELNS FÖRHANDS- 
UPPGIFTER FEBRUARI 1977
J A K A J A : Valtion painatuskeskus, PL 516 00101 Helsinki 10
Puhelin 90-539011/tilaukset 127702285J—12/7356
Käteismyynti, Annankatu 44.
D lS T R IB U T Ö R : Statens tryckericentral, PB 516 00101 Helsingfors 10 
Telefon 90-539011/beställningar 
Kontantförsäljning, Annegatan 44.
Helmikuussa 1977 myynnin määrä laski edelleen 
sekä tukku- että vähittäiskaupassa
Tilastokeskuksen laskema myynnin volyymi oli helmikuussa 1977 tukku­
kaupassa 1.1 % ja vähittäiskaupassa 8.^ % pienempi kuin edellisen vuoden 
helmikuussa. Tammi-helmikuussa myynnin määrä oli tukkukaupassa 6.2 % ja 
vähittäiskaupassa 11.8 % edellisvuotista pienempi.
Suurin volyymin kasvu tukkukaupassa oli edelliseen vuoteen verrattuna 
puutavaratukkuliikkeillä (¿1-1.7 90. Volyymin kasvu oli voimakasta myös 
muussa tuotantotarvikekaupassa (19*6 %) sekä polttoainetukkukaupassa 
(13-8 90. Eniten volyymi laski maatalouskoneiden ja -tarvikkeiden tuk­
kukaupassa (26 90. Volyymin lasku oli voimakasta myös sähkö- ja radio- 
tarviketukkukaupassa (19 -6 90 sekä muussa yleistukkukaupassa ( 15 90•
Vähittäiskaupassa volyymi edelliseen vuoteen verrattuna kasvoi vain 
muilla sisustustarvikekaupoilla, kukka- ja siemenkaupoilla ja valoku­
vaus-, optisten ja terveydenhoitoalan kaupoilla. Volyymi laski eniten 
kirjojen ja paperitavarain vähittäiskaupassa (28.3 90•
I februari 1977 sjönk försäljningsvolymen 
bade i parti- och detaljhandel
Enligt statistikcentralens beräkningar var försäljningsvolymen i feb­
ruari 1977 inom partihandein 1.1 % och inom detaljhandeln 8.¿f % mindre 
än i februari föregaende är. Under perioden januari-februari var för­
säl jningsvolymen inom partihandein 6.2 % och inom detaljhandeln 11.8 % 
mindre än aret förut.
Den största volymökningen inom partihandein förekom jämfört med señaste 
ar inom trävarupartiaffärerna (¿i-1.7 90. Volymökningen var kräftigt även 
inom arman partihandel med produktionsvaror (19-6 90 och inom bränslepar- 
tiaffärer (13-8 90. Mest sjönk volymen i partihandel med lantbruksmaskiner 
och -förnödenheter (26 90. Volymminskningen var kräftigt även inom parti- 
handeln med el- och radioartiklar (19-6 %) samt inom annan allmän partihan 
dein (15 °/o).
Inom detaljhandeln okade volymen jámfbrt med áret forut endast imom annan 
inredningshandel, inom blomster- och frohandel och inom detaljhandel med 
foto-, optiska och hálsovardsartiklar. Volymen sjonk mest inom detaljhan­
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